編集後記、奥付 by unknown
　
二
〇
一
〇
年
は
電
子
書
籍
元
年
と
言
わ
れ
、
関
連
す
る
書
籍
や
電
子
機
器
等
が
数
多
く
生
み
出
さ
れ
、
そ
の
成
果
が
世
に
問
わ
れ
た
一
年
で
も
あ
っ
た
。
当
初
、「
電
子
か
、
紙
か
？
」
の
二
者
択
一
を
迫
る
よ
う
な
論
調
が
あ
り
、
そ
こ
か
ら
「
紙
の
本
は
ど
う
な
る
の
か
」
と
い
っ
た
危
機
意
識
が
高
ま
っ
た
。「
か
つ
て
は
電
子
メ
ー
ル
、
Ｅ
メ
ー
ル
と
呼
ん
だ
も
の
が
、
今
で
は
単
に
メ
ー
ル
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
と
同
じ
く
、
書
籍
と
言
え
ば
電
子
書
籍
の
こ
と
を
指
す
よ
う
に
な
る
の
で
は
」
と
の
意
見
も
あ
っ
た
と
聞
く
。
し
か
し
そ
う
し
た
議
論
は
、「
本
が
無
く
な
る
わ
け
が
な
い
」
と
い
う
至
極
当
然
と
も
思
え
る
判
断
の
も
と
す
ぐ
に
影
を
ひ
そ
め
、
か
わ
っ
て
紙
の
本
と
電
子
書
籍
、
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
分
担
が
問
わ
れ
て
い
る
。
作
家
た
ち
は
自
ら
の
著
作
を
紙
媒
体
だ
け
で
は
な
く
電
子
書
籍
と
し
て
、
ま
た
時
に
は
あ
え
て
電
子
媒
体
の
み
で
刊
行
し
た
り
、
紙
と
電
子
を
様
々
な
手
法
で
連
動
さ
せ
る
よ
う
な
試
み
を
続
け
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
ど
れ
を
と
っ
て
も
決
定
版
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
ま
だ
ま
だ
試
行
段
階
だ
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
。
ハ
ー
ド
面
で
も
、
当
初
はiPad
、K
indle
と
い
っ
た
海
外
の
電
子
書
籍
用
端
末
ば
か
り
が
目
立
っ
て
い
た
が
、
近
頃
は
国
内
各
社
も
こ
ぞ
っ
て
機
器
を
販
売
す
る
と
同
時
に
、
印
刷
、
通
信
、
出
版
等
の
各
分
野
が
共
同
で
関
連
機
器
や
ソ
フ
ト
の
開
発
、
公
開
を
進
め
て
い
る
が
、
こ
ち
ら
も
ま
た
決
定
版
と
言
う
に
は
程
遠
い
状
況
で
あ
る
。
　
そ
れ
で
も
電
子
書
籍
の
活
用
は
広
が
り
を
見
せ
て
お
り
、「
自
炊
」
と
称
し
て
読
者
自
ら
が
紙
か
ら
電
子
へ
の
変
換
作
業
を
お
こ
な
う
こ
と
も
増
え
て
い
る
と
い
う
。
そ
の
作
業
に
あ
た
っ
て
は
図
書
を
背
の
部
分
か
ら
裁
断
し
、
ス
キ
ャ
ナ
ー
で
取
り
込
む
方
法
が
一
般
的
で
、
専
門
の
業
者
ま
で
現
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
著
作
権
の
視
点
か
ら
話
題
に
な
る
こ
と
が
多
い
が
、
そ
れ
以
前
に
、
自
ら
の
手
で
図
書
を
壊
す
こ
と
へ
の
抵
抗
感
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
昔
か
ら
「
本
は
大
切
に
取
り
扱
う
こ
と
」
と
か
「
字
の
書
い
た
も
の
を
跨
が
な
い
」
と
か
言
わ
れ
て
育
っ
た
身
と
し
て
は
、
な
ん
と
も
理
解
に
苦
し
む
行
為
で
あ
る
。
　
い
ず
れ
に
し
て
も
図
書
館
に
は
、
す
で
に
電
子
媒
体
か
ら
発
せ
ら
れ
る
情
報
が
溢
れ
て
お
り
、
そ
う
し
た
現
状
へ
の
対
応
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
紙
の
形
で
提
供
さ
れ
て
き
た
雑
誌
や
新
聞
が
電
子
化
さ
れ
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
提
供
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
図
書
館
が
「
所
蔵
す
る
」
と
い
う
考
え
自
体
を
変
化
さ
せ
な
く
て
は
な
ら
ず
、
図
書
館
は
単
に
本
や
雑
誌
を
読
む
た
め
の
場
所
で
は
な
く
、
今
や
媒
体
の
如
何
に
か
か
わ
ら
ず
情
報
の
発
信
基
地
と
な
っ
て
き
て
い
る
こ
と
は
否
定
す
べ
く
も
な
い
。
一
つ
の
資
料
を
「
閲
覧
」
す
る
に
し
て
も
、
紙
で
見
た
方
が
よ
い
場
合
、
電
子
媒
体
へ
の
ア
ク
セ
ス
が
適
当
な
ケ
ー
ス
、
い
ろ
い
ろ
で
あ
る
。
利
用
者
と
資
料
を
適
確
に
結
び
つ
け
る
た
め
に
、
資
料
個
々
の
特
性
に
応
じ
た
情
報
を
作
成
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
時
に
そ
れ
は
著
者
、
書
名
程
度
の
簡
略
な
情
報
で
よ
い
こ
と
も
あ
り
、
一
方
で
現
物
を
精
確
に
再
現
で
き
る
ほ
ど
の
詳
細
な
書
誌
情
報
が
必
要
と
な
る
こ
と
も
あ
ろ
う
。
そ
の
ど
れ
も
が
図
書
館
員
の
責
任
で
作
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
多
く
の
業
務
の
平
準
化
、
外
部
委
託
が
進
む
中
で
、
ど
の
よ
う
な
形
で
情
報
を
提
供
す
る
の
が
よ
い
か
、
資
料
ご
と
に
適
確
な
判
断
を
下
す
と
と
も
に
、
よ
り
高
度
な
書
誌
作
成
に
か
か
わ
っ
て
ゆ
く
こ
と
、
そ
の
た
め
の
知
恵
と
技
術
が
図
書
館
員
に
は
求
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
一
人
一
人
の
知
恵
と
技
術
を
裏
付
け
る
も
の
は
、
正
確
な
資
料
知
識
と
具
体
的
な
経
験
の
積
み
重
ね
で
あ
る
。
　
図
書
館
員
に
と
っ
て
の
積
極
的
な
情
報
発
信
の
場
で
あ
る
本
誌
も
、
そ
う
し
た
経
験
の
場
だ
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。 
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